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1 Tous les  moyens sont  bons pour donner
vie  en  français  à  l’œuvre  de  Ruskin,
continent  aussi  vaste  que  labyrinthique
qui touche, comme on sait, aussi bien à la
peinture et à l’architecture qu’à la théorie
du  patrimoine  et  aux  arts  décoratifs,  et
qui entrelace toujours esthétique, morale
et politique. Parmi les deux livres publiés
en 2011 par les Presses du réel, le premier,
L’Œil  de  Ruskin :  l’exemple  de  la  Bourgogne,
est  largement  composé  d’extraits  réunis
par Cynthia Gamble et  Matthieu Pinette,
dans  lesquels  Ruskin  a  noté  ses
impressions bourguignonnes au cours de
la  quinzaine  de  séjours  qu’il  a  faits
entre 1833  et 1888  dans  cette  région  –  à
mi-chemin  entre  ses  destinations
préférées de la Picardie et de Venise. L’intérêt documentaire est d’autant plus grand
que les choix de l’écrivain se portent bien souvent sur des villes et des détails – telle
fenêtre  de  maison bourgeoise  d’un quartier  de  Châtillon-sur-Seine,  minutieusement
analysée et dessinée – à l’écart des grands itinéraires touristiques. Mais, au-delà, c’est le
passage incessant du local à l’universel, dans ces notations, qui fait pleinement du livre
une entrée à la fois singulière et authentique au cœur du système Ruskin.
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